Measurement of the CKM Matrix Element |Vub| with B -&amp;gt; rho e ny Decays at BABAR by Wilden, Leif
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Bar
Track 
Trajectory
17.25 mm Thickness
(35.00 mm Width)
Mirror
Bar Box
Standoff Box 
Light
Catcher
PMT Surface
PMT + Base
~11,000
    PMT's
Purified Water
Wedge
91 mm 10mm
4.90 m
4 x 1.225 m 
Synthetic Fused Silica 
Bars glued end-to-end
1.17 m

Window
5 687 5 9F7
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 10×) ν + e-ρ → 0Br( B
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
ISGW2:
 0.43 ± 0.35 ±2.79 
UKQCD:
 0.53 ± 0.44 ±3.45 
LCSR:
 0.62 ± 0.52 ±3.99 
Beyer/Melikhov:
 0.58 ± 0.48 ±3.77 
Ligeti/Wise:
 0.45 ± 0.41 ±2.93 
Combined:
 0.60± 0.52 ± 0.44 ±3.39 
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 .     qGv
3 10×| ub|V
2.5 3 3.5 4 4.5
ISGW2:
-1.04
+0.80 0.27  ± 0.22 ±3.56 
UKQCD:
-0.27
+0.37 0.27  ± 0.23 ±3.68 
LCSR:
-0.68
+0.58 0.29  ± 0.25 ±3.91 
Beyer/Melikhov:
-0.30
+0.28 0.29  ± 0.24 ±3.90 
Ligeti/Wise:
-0.49
+0.42 0.23  ± 0.21 ±3.12 
-0.59
+0.40 0.27  ± 0.23 ±3.69 
Combined:
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3 10×| ub|V
2.5 3 3.5 4 4.5
BABAR exclusive, this result
-0.59
+0.40 0.27  ± 0.23 ±3.69 
CLEO exclusive I
 0.58± -0.26
+0.23 0.24  ±3.23 
CLEO exclusive II
 0.55± -0.29
+0.21 0.14  ±3.25 
CLEO inclusive:
 0.63  ±4.08 
LEP inclusive:
 0.68  ±4.09 
(stat+syst+theo)
(stat+syst+theo)
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